








































































































































平均正答数 ６．１３ ４．６５ ４．９０
（標準偏差） （０．８０） （１．１８） （１．１７）


























Point１ ９１．７％ ８０．０％ ９０．０％
Point２ ７０．８％ ５５．０％ ４０．０％
Point３ ８３．３％ ８０．０％ ８５．０％
Point４ ９１．７％ ３５．０％ ７０．０％
Point５ １００％ ９５．０％ ７５．０％
Point６ ７９．２％ ８５．０％ ８５．０％
Point７ ９５．８％ ３５．０％ ４５．０％
日常的視点 斜角俯瞰視点（４５°） 鳥瞰的視点（真上）
有 無 有 無 有 無



































































A（ぞう） B（ぶた） C（うさぎ） D（きりん） E（さる）
Q１ D ０ ４３．１ ０ ５６．９ ０
Q２ C ３．４ １．７ ９３．１ ０ １．７
Q３ B ８．６ ６３．８ ０ ２７．６ ０
Q４ E ０ ３．４ １７．２ ０ ７９．３
Q５ B ３１．０ ６７．２ ０ １．７ ０
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